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2.
i:*"0 soalan rfo.l dan dua soaLan dari soalan-soalan t{o.2 hlngga
l. Apakah yang anda fahan dengan pendapat Robert r,adotentang teori penbelajaran uitrasal Bincangkan sanada andabersetuju ATAU tidak dengan ,'teori, Lado ini dengan neruJukkepada pendapat-pendapit rain dan Juga pendapat andasendlri.
(40 uarkah)
Nyatakan pendapat anda nengenai penilaian yang dianalkan disekolah-sekolah sekarang. Jawapan anda hendallah Dengupastentang beberapa bentuk:
lat than,
uj ian,peperikoaan danpeni laian
dalan pengajaran bahasa oleh eekorah f,enbega peperiksaan.
(30 narkah)
ouru-guru bahasa dibekalkan dengan beberapa irnu tentangpengaJaran. rlnu apakah yang mempunyai kaitan langsungdengan pengaJaran dan pemuelaS"irrr- bahasa dl*aranganmasyarakat berbilang kaum di UelaysiaZ
(30 narkah)
nikro dan bagainana konsep penga.Jarandan berkenbang kepada beberapa ',iodIli dan
(30 narkah)
3.
4. Apahah pengajaran
nikro ini bernula
pendekat an.
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